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Tokyo Bay is one of the most congested areas in the world where about 500 vessels come and go 
every day. In the past, there was the traffic control room of each port around the bay, and Tokyo Bay 
vessel traffic control was unified to improve chronic traffic congestion and emergency vulnerability, 
and it was integrated into the Tokyo Wan Vessel Traffic Center in Yokohama. While the number of 
vessels in the bay is gradually decreasing, the total tonnage of the vessels is increasing year by year, 
and the importance of traffic control for large vessels is further increasing. 
In this study, in response to the centralization of Tokyo Bay vessel traffic control, we investigated 
the changes in vessel traffic in the bay using speed data by AIS and based on the actual situation of 
vessel traffic and vessel-land communication using international VHF radiotelephone, we proposed a 
more efficient vessel-land communication method to improve safety of vessel. As a result of the survey, 
it was found that the speed of large vessels increased, and the proportion of information provision 

































































































航行しているすべての船舶が国際 VHF 無線電話を搭載しているわけではない。 
 
























































































































































図 2-4 全国のポートラジオ局(8) 
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表 2-4 ポートラジオに通報すべき事項と船舶への情報提供・確認事項(9) 
















































情報(No-Pilot 船) 出港スタンバイ通報 





第3章  東京湾海上交通管制の一元化 
 
第 3 章では、東京湾の海上交通管制が一元化に至った経緯と概要について述べる。2018







































































図 3-2 非常時の大型船舶優先 
避難錨地(11) 









































図 3-3 入域通報の指定海域(12) 






























図 3-5 海域ごとの通信例(14) 
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の AIS データを調査した。 
 
・一元化前：2014 年 3 月 17 日 00：00～ 
2014 年 3 月 21 日 23：59 
・一元化後：2018 年 4 月 2 日 00：00～ 
2018 年 4 月 6 日 23：59 
 



































・一元化前：2016 年 6 月 20 日 15:00～18:00、2016 年 6 月 21 日 05:00～08:00 
・一元化後：2019 年 7 月 24 日 05:00～08:00、15:00～18:00 
 
4.2.3 使用機器 
国際 VHF 無線通信のデータの収集には VHF 帯受信ア
ンテナ 1 本を使用した。汐路丸船橋上部に設置し、ケー













VHF コミュニケーションについて収集したデータは、表 4-1 に示すデータシートを用い
て各通信で分類を行った。時間に関しては、呼出時間及び通信時間を求めるため、呼出開始
時刻、通信開始時刻及び通信終了時刻を記録した。また、通信内容から把握することができ
ない場合が多い海域、船長及び船種については AIS データを用いて記入した。（P はポート
ラジオを省略したものである） 
 
表 4-1 VHF コミュニケーションデータシート 
 
日時 2019 年 7 月 24 日 呼出開始 時   分   秒 
通信開始  時   分   秒 通信終了 時   分   秒 
使用 CH CH  使用言語 日 ・ 英 ・ 他 
海域 
京浜港東京区 京浜港川崎区 京浜港横浜区 
横須賀港 千葉港 木更津港 
浦賀水道南方 浦賀水道周辺 中ノ瀬周辺 
東京湾北部(港外) 東京湾外   
呼出 
船名 長さ      ｍ 船種 
マーチス 東京 P 横浜 P 
川崎 P 千葉 P 木更津 P 
その他     
応答 
船名 長さ      ｍ 船種 
マーチス 東京 P 横浜 P 
川崎 P 千葉 P 木更津 P 
その他     
内容 
通報 
ETA 位置 投錨 
抜錨 着岸 ETD 
シングルアップ スタンバイ 出港 
情報提供 注意喚起 指示 










一元化前のデータに関しては、2016 年 6 月 20 日及び 21 日に行われた調査結果を使用し
た。時間帯は東京湾内の交通が輻輳する時間帯である 15 時から 18 時及び 5 時から 8 時で
ある。調査場所は千葉県富津岬であり、調査機器については同様の物を使用している。入手
できた通信の音声データ件数に関しては、1 日目は 15 時から 18 時を調査し 107 件、2 日目
は 5 時から 8 時を調査し 93 件、合計 200 件であった。また、通信を行った船舶の位置情




一元化後の調査では 208 件の利用可能な VHF 通信データを入手できた。5 時から 8 時の
時間帯の通信は 101 件、15 時から 18 時の時間帯の通信は 107 件であった。一元化以前の




















割った一日平均の速力分布である。但し、AIS データは 0 から 14 ノットまでは 10 秒間隔、
14 から 23 ノットまでは 6 秒間隔で動的情報を送信している。よって、14 ノット以上の場
合 14 ノット以下の 1.67 倍多く送信されているため、同一データとして扱えるよう 1.67 の











図 5-2 北航船の速力分布図 




一元化前後で一日平均の全体の速力発信件数が 243,460 件から 335,447 件へと増加して
いるものの、巨大船の発信件数は 46,622 件から 38,498 件へと減少している。また、隻数に
ついては、全長 160ｍ未満の一日平均隻数が 445 隻から 477 隻、大型船が 105 隻から 85 隻
と一元化前後で変化した。 




表 5-1 長さ別の隻数 
長さ 一元化前(隻) 一元化後(隻) 
～160m 445.0 477.0 
160～200m 63.4 42.2 
200～300m 31.4 32.0 
300m～ 10.2 11.4 
 
5.3 航行速力の変化 











表 5-2 一元化前後の平均速力  
(単位：knot) 全体 北航船 南航船 
全体(一元化前) 11.41 11.24 11.58 
全体(一元化後) 10.97 10.71 11.58 
160m 以上(一元化前) 11.47 10.51 12.56 














































る通信の使用チャンネルについては 12CH が 7 件、13CH が 11 件、14 CH が 66 件、66 及
び 69 CH が 16 件であった。主に 14CH が通信に使用され、14CH が使用中の場合に 13CH
や 12CH を使用しており、特に 13CH では 11 件中 9 件が情報提供であったことから、警
告・勧告・指示といった必要至急の通信で使用されないことがわかる。66CH,69CH では 10
件が英語による通信で、主に英語の場合にこのチャンネルが使用されていた。また、東京マ
ーチス以外では７CH が 9 件、11CH が 57 件、18CH が 27 件、19CH が 5 件、20CH が 5
件で、これらは湾内各港のポートラジオの通信で使用されていた。残りの 68CH では 5 件
すべてが水先の通信で使用されていた。通信の総数の 208 件の内 95 件が東京マーチスによ
る通信で、108 件がポートラジオによる通信であることから、概ね通信の半数を東京マーチ
スが担っていることがわかる。 




国際 VHF 通信では、呼出専用である 16 チャンネルで聴守及び呼出を行う。個別通信を





得られた。呼出時間及び通信時間の平均時間の変化を図 6-2 に示す。 
まず、呼出時間については、今回の調査では平均 17.7 秒、最長で 66 秒であり、一元化以
前の調査では平均 17.2 秒、最長で 65 秒であった。これらの結果から、一元化の前後で呼出
時間に関する大きな変化は認められず、一元化による変化が呼出に及ぼす影響はほとんど
ないといえる。また、通信時間については、今回は平均 55.4 秒で一元化前の平均 58.8 秒に
比べ約 3 秒減少しており、わずかな変化であるが通信時間が短縮されている。通信時間の
減少の他に、通信の混雑も目立っていた。一つの呼出の終了から他の呼出開始までの間隔が
15 秒以内の通信が 14 件から 22 件、ほぼ同時刻に呼出を行ったために呼出時間の一部が重











1 分以内であることや、通信の殆どが 30 秒から 60 秒の間に集中していることから、1 分の
通信時間を境として一元化前後の変化を評価する。1 分以内、1 分以上 2 分以内及び 2 分以
上で区切った通信時間の件数の内訳を図 6-3 に示す。1 分以内の通信が 63％から 70％、1
















について述べる。聴守を行った全通信において呼出を行った無線局の内訳を図 6-4 に示す。  
呼出を行った無線局を船舶局と陸上局の二つに分類したところ、一元化前は船舶局から
の呼出が 78％であったのに対し、一元化後では陸上局からの呼出が 59％と船舶局の呼出を







































の傾向があるとは言い難い。通信件数は 43 件から 38 件へと減っており、わずかではある
が通報の割合が減少し、質問、要請の割合が増加している。しかしながら、個々の通信目的










することを示す通報であるため同様の分類とする。位置通報は通報全体の 76％を占め 29 件
あったが入域通報に変更になった一元化後では 20 件で通報全体の 65％になり、それ以外
の通信の割合が増えている。一元化以前の通報件数は 38 件、一方一元化後は 31 件である
29 
 
ため、単位時間当たりの通報に直すと、入域・位置通報は毎時 4.8 件から 3.3 件に減ってい
ることがわかる。同様に計算すると ETA・ETD 通報は毎時 0.7 件から 1.3 件、その他は毎
時 0.8 件から 0.5 件と大きな変化はなかった。 


























































一元化前後の調査で聴守した通信のうち使用された言語別での内訳を図 6-11 に示す。 
図 6-10 一元化前後の通信の行われた海域 
図 6-11 一元化前後の使用言語内訳 
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通信に使用された言語の内訳に関しては、日本語による通信が 134 件から 156 件、英語












(前略),please alter course, her starboard side. 
と長い文章の末尾に言っていたが、正しくは alter course to starboard of you 又は pass on 
her port side である。避航操船における左右の指示を曖昧にしてしまい、意図と反する挙動
をする船舶に対し改めて呼出を行い、誤りを正すように指示をし直す通信が存在していた。 
 国際 VHF 通信では SMCP に則った会話が勧められ、多くの通信で SMCP に沿った通信
が行われているが、なかには上記のような SMCP にない文での通信が散見される。また、
このような SMCP に則らない文法によって行われる通信の通信時間が長い傾向にあった。 
 
 










がわかる。船種を判別できなかった通信を除くと貨物船が約 6 割、タンカーが約 2 割を占
めている。一元化前後における貨物船の通信件数は 106 件から 110 件、タンカーの通信件













































































































































































率化が図られているとも言えそうだが、依然 1 分以上の通信が 3 割を占めており、湾内を








































































































AIS を搭載している通報義務のない船舶からの入域通報が 6 件存在していたことも問題
点として挙げられる。通信全体の 208 件からすれば僅か 3％の件数であるが、通報件数 31


















ある。マーチスが関わった通信のうち、約 4 割が船舶局の呼出であり、そのうち約 8 割が
通報を目的として呼出をしている。つまり、マーチスと船舶局が行う船陸間コミュニケーシ
ョンのうちおよそ 3 割が通報を目的として行われていることがわかる。マーチスと船舶局
間で行われている通報の具体的な内容に関しては図 6-7 で示しているが、約 6 割が入域通
報であった。 
入域通報は海上交通管制一元化によって、以前実施されていた位置通報に替わって導入
されたもので、通報が義務付けられているのは AIS を搭載しない長さ 50 メートル以上の船
舶である。しかし、今回の調査では入域通報を行っている船舶の中には、AIS を搭載し適切
に運用している船舶も多くいた。入域通報を行っていた船舶の 20 隻のうち、ほぼ半数にあ









対して通報を行っている船舶の半数が AIS 搭載船であることは事実である。 


































































第 1 章では、本研究の背景と目的について述べた。 
第 2 章では、船陸間コミュニケーションの概要について述べ、船陸間コミュニケーショ
ンで用いられるツールとして、国際 VHF 無線電話と AIS を挙げ、船舶の安全運航をサポー
トする陸上の無線局である海上交通センター、ポートラジオ及び一元化に伴いなくなった
港長の通信について説明した。 
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(15) 西田智美：東京湾における国際 VHF を用いた船陸間コミュニケーションに関す
る研究,東京海洋大学海洋工学部,卒業論文,2016.  




























No. 呼出時間 通信時間 言語 CH 呼出側 陸上無線局 船種 全長 海域 内容 
1 14 47 日本語 18 船 東京 貨物船 
 
A 通報(抜錨) 
2 24 90 日本語 13 陸 マーチス 
  
A 情報 
3 12 34 日本語 11 船 横浜 
  
H 通報(位置・入域) 
4 66 26 日本語 11 船 横浜 貨物船 101 J 通報(抜錨) 
5 43 80 日本語 11 陸 横浜 タグ 40 C 情報→指示 
6 18 60 日本語 11 陸 横浜 タグ 38 C 情報 
7 24 41 日本語 11 陸 横浜 PCC 180 J 指示 
8 20 137 英語 12 船 マーチス PCC 180 K 通報(ETA) 
9 19 31 日本語 7 船 川崎 タンカー 105 B 通報(位置・入域) 
10 11 71 英語 66 船 マーチス 貨物船 
 
K 通報(ETA)→情報 
11 14 27 英語 66 船 マーチス 旅客船 167 K 通報(位置・入域)→情報 
12 10 39 英語 7 船 川崎 タンカー 65 H 通報(抜錨) 
13 15 13 英語 19 船 木更津 貨物船 99 F 通報(ETA) 
46 
 
14 18 77 英語 66 船 マーチス 貨物船 70 D 通報(ETA) 
15 10 55 日本語 13 船 マーチス タンカー 69 I 通報(抜錨) 
16 22 65 英語 11 陸 横浜 貨物船 120 C 質問 
17 14 28 英語 69 陸 マーチス 貨物船 
 
G 情報 
18 29 61 日本語 11 船 横浜 タンカー 76 
 
通報(投錨) 
19 19 48 英語 66 船 マーチス 貨物船 161 C 通報(ETA) 
20 11 52 日本語 11 船 横浜 貨物船 75 A 通報(ETA)→情報 
21 16 60 日本語 14 陸 マーチス 貨物船 299 H 質問 
22 19 36 日本語 11 陸 横浜 貨物船 70 C 指示 
23 19 42 日本語 11 陸 横浜 PCC 200 H 情報→指示 
24 16 55 英語 11 陸 横浜 貨物船 71 J 情報→指示 
25 16 61 日本語 14 陸 マーチス タンカー 105 J 指示 
26 15 45 英語 68 陸 その他 貨物船 75 K 情報 
27 18 25 英語 66 陸 マーチス 貨物船 
 
D 質問 
28 18 54 日本語 66 陸 マーチス 
  
F 警告 
29 14 101 日本語 14 陸 マーチス タンカー 65 K 情報 
30 28 48 日本語 14 船 マーチス 
  
F 通報(位置・入域) 
31 17 44 英語 66 陸 マーチス 貨物船 87 K 注意 
47 
 
32 21 50 日本語 11 船 横浜 タンカー 75 
 
通報(ETD) 
33 19 46 日本語 14 陸 マーチス 貨物船 136 G 注意 
34 15 48 日本語 14 船 マーチス 貨物船 136 K 通報(位置・入域) 
35 15 30 英語 11 陸 川崎 貨物船 
 
B 情報→質問 
36 10 119 日本語 7 船 川崎 貨物船 161 B 通報(ETA)→情報 
37 16 79 日本語 11 船 横浜 貨物船 78 A 通報(位置・入域) 
38 14 94 日本語 11 船 横浜 タンカー 64 I 
 
39 14 86 日本語 19 船 木更津 コンテナ船 222 F 通報(位置・入域) 
40 17 58 日本語 19 船 木更津 貨物船 116 F 通報(位置・入域) 
41 11 30 日本語 12 陸 マーチス 
  
K 情報 
42 21 159 日本語 14 船 マーチス コンテナ船 183 G 通報(位置・入域) 
43 18 45 日本語 7 船 川崎 タンカー 70 J 
 
44 15 46 日本語 14 陸 マーチス タンカー 96 J 情報 
45 11 36 日本語 13 陸 マーチス タンカー 63 K 指示 
46 35 62 日本語 18 船 東京 タンカー 54 A 通報(位置・入域) 
47 13 34 日本語 12 船 マーチス タンカー 67 H 通報(着岸) 
48 21 59 日本語 14 陸 マーチス 旅客船 121 G 指示 
49 33 42 日本語 11 陸 横浜 タンカー 90 C 情報 
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50 17 19 英語 11 陸 横浜 タンカー 105 B 指示 
51 15 32 日本語 20 陸 千葉 貨物船 180 E 
 
52 15 16 日本語 14 船 マーチス 貨物船 67 D 通報(ETA) 
53 18 39 日本語 11 船 横浜 タンカー 99 
 
通報(位置・入域) 
54 20 20 英語 14 船 マーチス タンカー 104 G 通報(位置・入域) 
55 21 29 日本語 14 陸 マーチス 貨物船 136 G 注意 
56 31 45 日本語 14 陸 マーチス タンカー 36 K 情報 
57 19 47 日本語 11 陸 横浜 タンカー 88 G 情報 
58 29 88 日本語 11 船 横浜 貨物船 300 C 通報(ETA) 
59 15 36 日本語 14 船 マーチス 貨物船 
 
G 通報(位置・入域) 
60 21 81 日本語 14 陸 マーチス 貨物船 69 K 情報 
61 5 21 日本語 13 陸 マーチス タグ 38 D 情報 
62 18 40 英語 18 陸 東京 タンカー 105 J 
 
63 17 95 日本語 11 陸 横浜 タンカー 272 B 情報→質問 
64 29 96 日本語 11 陸 横浜 
   
情報 
65 20 95 日本語 11 陸 横浜 タンカー 99 C 
 
66 14 50 日本語 20 船 千葉 
  
E 通報(ETD)→質問 





68 20 95 日本語 14 陸 マーチス 貨物船 
 
B 警告 
69 15 28 日本語 14 陸 マーチス 貨物船 
 
I 注意 
70 14 44 日本語 18 陸 東京 タグ 33 A 情報 
71 20 43 日本語 12 陸 マーチス 
  
G 情報 
72 10 82 日本語 11 船 川崎 貨物船 79 B 通報(ETA)→情報 
73 37 67 日本語 14 陸 マーチス 貨物船 
 
K 質問 
74 18 25 日本語 14 陸 マーチス タンカー 68 G 情報 
75 12 43 日本語 14 陸 横浜 貨物船 
   
76 15 70 日本語 18 陸 東京 コンテナ船 347 J 
 
77 15 79 日本語 11 船 横浜 貨物船 
 
C 通報(位置・入域)→質問 
78 23 45 日本語 14 船 マーチス 貨物船 75 K 通報(位置・入域)→指示 
79 22 28 日本語 14 陸 マーチス 貨物船 180 K 質問 
80 10 25 日本語 13 陸 マーチス 貨物船 82 G 情報→質問 
81 12 83 日本語 14 陸 マーチス 貨物船 120 A 情報→質問 
82 10 76 日本語 14 船 マーチス タンカー 104 C 通報(位置・入域)→情報 
83 20 85 日本語 14 船 マーチス 貨物船 
 
K 質問 
84 24 86 英語 68 船 その他 タンカー 105 K 通報(ETA)→指示 
85 10 53 英語 68 船 その他 貨物船 79 K 通報(ETA)→指示 
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86 13 32 日本語 11 船 横浜 タグ 34 C 通報(位置・入域)→質問 
87 12 55 日本語 14 陸 マーチス コンテナ船 222 H 情報→注意 
88 18 100 日本語 14 船 マーチス 貨物船 104 K 質問 
89 19 49 日本語 13 船 マーチス 貨物船 93 K 通報(位置・入域) 
90 17 38 英語 11 陸 川崎 貨物船 161 H 情報→質問 
91 18 54 日本語 18 船 東京 貨物船 114 G 質問 
92 21 76 日本語 11 陸 横浜 貨物船 70 C 情報 
93 17 45 日本語 11 船 横浜 貨物船 90 I 質問 
94 13 27 日本語 11 陸 横浜 
   
質問 
95 20 70 日本語 14 船 マーチス 他 149 K 通報(位置・入域)→情報 
96 21 79 日本語 11 船 その他 貨物船 169 K 通報(位置・入域) 
97 20 25 日本語 18 船 東京 貨物船 
 
A 質問 
98 10 51 日本語 14 船 マーチス 
  
K 通報(位置・入域)→質問 
99 15 57 日本語 12 陸 マーチス 貨物船 
 
G 情報 
100 15 37 日本語 14 陸 マーチス タンカー 75 J 情報 
101 15 38 日本語 14 陸 マーチス 貨物船 74 K 情報→指示 
102 15 20 日本語 14 船 マーチス 貨物船 300 C 通報(位置・入域) 
103 15 36 日本語 14 陸 マーチス タグ 36 G 注意 
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104 14 75 英語 12 陸 マーチス コンテナ船 209 G 質問 
105 15 35 日本語 14 陸 マーチス タンカー 182 K 情報 
106 17 32 日本語 66 陸 マーチス 貨物船 161 A 情報 
107 14 47 日本語 13 船 マーチス 貨物船 96 G 通報(位置・入域) 
108 16 97 日本語 66 陸 マーチス コンテナ船 141 I 情報 
109 18 38 日本語 14 陸 マーチス 
  
K 情報 
110 20 38 日本語 14 陸 マーチス 貨物船 75 G 情報 
111 15 70 日本語 14 陸 マーチス 貨物船 
 
G 情報 
112 20 30 日本語 14 陸 マーチス タンカー 69 C 情報 
113 15 81 英語 11 陸 横浜 貨物船 96 G 情報 
114 18 67 日本語 14 陸 マーチス 
  
G 情報 
115 18 37 日本語 14 船 マーチス タグ 75 B 通報(投錨)→情報 
116 14 49 日本語 13 陸 マーチス 貨物船 
 
K 情報 
117 21 32 英語 11 船 横浜 タンカー 104 C 通報(位置・入域) 
118 10 86 日本語 11 船 東京 貨物船 76 G 通報(投錨)→情報 
119 16 31 日本語 11 船 横浜 貨物船 69 G 通報(投錨)→情報 
120 33 78 日本語 13 船 マーチス タグ 26 G 通報(位置・入域) 
121 14 36 日本語 14 陸 マーチス タグ 40 G 情報 
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122 10 20 日本語 11 陸 横浜 貨物船 
 
A 情報 
123 18 38 日本語 14 陸 マーチス タンカー 95 D 情報 
124 15 48 日本語 14 陸 マーチス タグ 96 G 情報 
125 15 39 日本語 14 陸 マーチス タンカー 64 J 情報 
126 15 98 日本語 14 陸 マーチス タンカー 64 I 情報 
127 12 46 日本語 14 陸 マーチス 
  
G 情報→注意 
128 12 31 日本語 14 船 マーチス 練習船 110 G 通報(位置・入域) 
129 11 32 日本語 11 陸 横浜 タンカー 57 B 情報 
130 20 37 日本語 11 船 横浜 貨物船 128 
 
通報(位置・入域) 
131 21 110 日本語 14 船 マーチス 貨物船 98 B 通報(位置・入域) 
132 19 39 日本語 13 陸 マーチス タグ 26 G 情報 
133 15 69 日本語 14 陸 マーチス 貨物船 75 G 情報 
134 15 65 日本語 14 陸 横浜 貨物船 75 B 情報 
135 15 69 日本語 14 陸 マーチス 貨物船 267 K 情報 
136 20 50 日本語 11 船 横浜 貨物船 199 C 通報(投錨)→情報 
137 15 45 日本語 14 陸 横浜 貨物船 161 K 情報 
138 10 118 日本語 7 船 横浜 貨物船 161 C 通報(位置・入域) 
139 16 98 日本語 14 陸 マーチス タグ 38 I 情報 
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140 10 65 日本語 11 陸 横浜 タンカー 64 G 情報 
141 10 67 英語 12 船 マーチス 貨物船 179 J 通報(ETA)→情報 
142 15 40 日本語 14 船 マーチス PCC 200 K 通報(位置・入域)→情報 
143 16 42 日本語 14 陸 マーチス 貨物船 95 A 情報 
144 12 55 日本語 14 船 マーチス 貨物船 115 K 通報(抜錨)→注意 
145 16 55 日本語 13 陸 マーチス タンカー 247 K 情報→勧告 
146 15 42 日本語 14 船 マーチス タグ 40 C 通報(位置・入域)→情報 
147 12 25 英語 7 陸 横浜 タンカー 105 C 注意 
148 13 38 日本語 14 陸 マーチス コンテナ船 183 C 情報 
149 16 34 日本語 14 船 マーチス 貨物船 77 H 通報(位置・入域)→注意 
150 18 110 日本語 14 船 マーチス 貨物船 167 K 質問 
151 20 60 日本語 18 船 東京 貨物船 95 A 通報(出港)→情報 
152 22 43 日本語 11 船 横浜 貨物船 90 C 通報(出港)→情報 
153 18 43 日本語 11 船 川崎 タンカー 73 J 通報(位置・入域)→勧告 
154 15 40 日本語 20 船 川崎 タンカー 75 B 通報(出港) 
155 18 46 日本語 18 船 東京 貨物船 95 A 通報(着岸) 
156 11 233 英語 68 船 その他 貨物船 120 K 通報(ETA) 
157 25 75 日本語 11 船 横浜 貨物船 72 G 通報(出港) 
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158 13 80 日本語 18 船 東京 タンカー 104 J 通報(ETA) 
159 10 20 英語 11 陸 横浜 貨物船 80 A 注意→指示 
160 15 48 日本語 18 船 東京 タンカー 104 A 通報(出港)→情報 
161 15 37 日本語 14 船 マーチス タンカー 97 J 質問 
162 15 42 日本語 14 船 東京 タンカー 64 A 通報(出港) 
163 15 78 日本語 18 船 東京 貨物船 180 A 通報(出港) 
164 16 35 英語 7 船 川崎 貨物船 159 J 通報(ETD) 
165 15 20 日本語 20 船 千葉 
  
E 通報(位置・入域) 
166 14 39 英語 11 陸 横浜 PCC 189 C 質問 
167 12 62 英語 18 船 東京 旅客船 121 A 通報(ETD) 
168 31 28 英語 7 陸 川崎 貨物船 167 J 警告 
169 15 45 日本語 11 陸 横浜 貨物船 172 C 情報 
170 13 82 日本語 18 陸 東京 貨物船 94 J 警告 
171 23 55 日本語 19 船 東京 貨物船 145 A 通報(ETA) 
172 41 46 英語 11 船 横浜 貨物船 172 C 通報(位置・入域) 
173 23 44 英語 18 船 東京 貨物船 81 J 通報(投錨) 
174 36 32 日本語 66 陸 マーチス 
  
K 情報 





176 15 33 英語 18 船 東京 貨物船 170 J 通報(ETD) 
177 23 124 日本語 18 船 東京 貨物船 104 A 通報(着岸) 
178 24 234 英語 66 船 マーチス 貨物船 79 K 通報(ETA) 
179 19 62 英語 7 陸 川崎 貨物船 124 B 情報→質問 
180 10 66 日本語 11 船 横浜 貨物船 200 
 
通報(位置・入域)→情報 
181 20 86 日本語 20 船 千葉 貨物船 195 H 通報(抜錨) 
182 24 71 日本語 11 船 川崎 貨物船 189 B 通報(ETD) 
183 10 20 日本語 11 船 横浜 貨物船 101 H 通報(抜錨) 
184 9 25 日本語 18 船 東京 タグ 38 A 通報(位置・入域) 
185 15 28 日本語 20 船 千葉 貨物船 
 
E 通報(位置・入域) 
186 15 29 日本語 18 船 東京 貨物船 85 J 通報(ETA) 
187 58 69 英語 66 船 マーチス タグ 36 H 質問 
188 15 45 日本語 18 船 東京 貨物船 300 J 通報(ETA) 
189 19 24 英語 18 船 東京 貨物船 161 A 通報(ETD) 
190 23 151 日本語 18 船 東京 貨物船 180 A 通報(位置・入域)→質問 
191 23 25 英語 66 陸 マーチス 貨物船 147 K 警告→質問 
192 22 50 英語 11 陸 横浜 PCC 199 C 指示 





194 20 20 日本語 11 船 横浜 タンカー 64 J 通報(出港) 
195 20 29 日本語 18 船 東京 貨物船 299 A 通報(着岸)→情報 
196 14 65 日本語 18 船 東京 貨物船 
 
J 通報(ETA) 
197 18 28 日本語 11 船 川崎 タンカー 64 B 通報(投錨) 
198 12 78 日本語 18 船 東京 
  
A 通報(位置・入域)→情報 
199 13 33 日本語 11 船 川崎 タンカー 72 C 通報(投錨) 
200 25 39 英語 11 船 横浜 貨物船 127 C 通報(ETA) 
201 15 25 日本語 11 陸 横浜 貨物船 
  
情報→注意 
202 20 60 日本語 18 陸 東京 貨物船 128 A 情報 
203 15 117 日本語 66 陸 マーチス 
  
K 注意 
204 16 31 日本語 14 船 横浜 貨物船 75 B 通報(ETA)→情報 
205 15 20 日本語 18 船 東京 タンカー 182 A 通報(ETD)→情報 
206 13 32 日本語 14 船 マーチス タンカー 104 G 通報(位置・入域) 
207 18 56 日本語 14 船 マーチス タンカー 104 H 質問 
208 15 23 日本語 66 船 マーチス 貨物船 75 G 通報(位置・入域)→勧告 
 
